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  摘要 
沙坡尾作为厦门港的海洋渔业中心，是一个典型的渔业社会，散发着浓郁的
海洋文化气息，在厦门的发展史上扮演者举足轻重的地位。渔民在沙坡尾的人口
来源中一直占有很大比重，因此形成了颇具地域特色的渔民文化。本文描述了昔
时沙坡尾以海洋环境为依托发展出的独特渔业捕捞技术以及相关生产加工活动，
并介绍了在此基础上进一步所形成富有海洋特色的信仰文化，揭示了其所蕴含浓
厚的海洋性与地方性特征，这些特征相互作用形成了沙坡尾社区海洋族群意识。 
近年来，随着渔业的逐渐衰落以及演武大桥的兴建，沙坡尾地区作为厦门市
内最后一个传统渔港的地位也因此开始动摇，并且逐渐成为政府塑造城市新貌和
地产公司打造旅游热点的优选之地。沙坡尾几百年以来基于其传统生计方式和信
仰空间而形成的海洋文化也逐渐成为“遗产”。本研究对于沙坡尾近年来的变迁
进行了描述与分析，并根据非物质文化遗产主体性指出，对于遗产地的保护工作
必须充分尊重海洋族群的主体性地位，尊重沙坡尾海洋文化发展的内在规律，才
能真正推动其发展。 
 
关键字：沙坡尾；海洋生计；信仰文化 
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Abstract 
As a fishing center at the port of Xiamen, Shapowei is a typical fishery community 
deeply influenced by marine culture, which has occupied a pivotal position 
during Xiamen’s development. Largely populated with fishermen, Shapowei has 
formed a fisherman culture of unique local characteristics. This paper depicts the 
fishing technology and related production and processing activities that 
Shapowei had developed in the past replying on the marine environment, 
introduces the corresponding religion culture, and uncovers its marine and local 
characteristics, the interaction of which generates the awareness as the ocean 
tribe in Shapowei community are generated. 
In recent years, with the declining fishery industry and the construction of 
Yanwu Bridge, Shapowei is losing its position as Xiamen’s last traditional fishing 
pot and has gradually been a preferred option for city reinvention and an ideal 
tourist destination modeled by real estate companies. Shapowei’s marine culture 
formed by the traditional livelihood model and religious space has gradually 
become a “heritage”. The study in this paper gives a description and analysis of 
the changes in Shapowei in recent years, and points out that, to facilitate the 
development of Shapowei, we should honor the ocean tribe as the master of 
Shapowei during the protection of the heritage site, according to the rules of 
intangible cultural heritage, and respect the internal discipline of the marine 
culture development in Shapowei. 
 
Key words : Shapowei; Marine Livelihood Model; Religion 
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第一章 绪论 
第一节 选题缘起 
之所以选择海洋人类学作为自己的研究方向，很大一部分原因是受到我的导
师张先清教授的影响。从进入研究生学习生涯的第一年起，便着手阅读海洋人类
学方面的相关书籍，并利用暑期时间跟随张教授前往福建太姥地区的沙埕、秦屿
等海岛进行田野调查。在调查过程中所看到的渔民的生活、生计方式都给我这个
从小在内陆地区长大的孩子带来了不一样的生活体验，由此开始对海洋人类学产
生了浓厚的研究兴趣。2014 年 6 月 9 日至 7 月 23 日于福建省漳州市蓝田镇蔡
坂村进行的田野调查使我将田野调查法学以致用，并为我之后个人的田野调查积
累了方法和经验。     
第一次接触沙坡尾是在本科的时候，当时是为了完成社会实践的课程要求来
这里拍摄短片，当时便被沙坡尾浓厚的海洋渔村气息所吸引。所以在选择田野点
的时候，我首先提出想到沙坡尾看看。但当我来到沙坡尾时，见到的却只有乌黑
的淤泥、淤积的海床，还有几处排水口正倾泻着污水。停靠在岸边的渔船，因年
久失修，已经失去了传统的航海捕捞功能，成为渔民进行鱼货交易的临时场所。
沙坡尾社区居委会的负责人告诉我，今年五月政府将要开始进行 “清船清淤”
工程，所有的渔船需要在一个月内全部被清走，接踵而至的是大规模的清淤和街
面改造工程，这在沙坡尾掀起了不小的波澜。老渔民和当地百姓都对此表示出担
忧:假如渔船退渔，渔民上岸，渔村更新，沙坡尾作为厦门最后一个渔港功能将
被终结。随着文化产业的聚集，“沙坡尾海洋文化创意港”的塑造，这种与海洋
文化保护无关的举措，如何才能延续沙坡尾的传统海洋文化？作为厦门港渔业文
化发源地的沙坡尾避风坞会不会不复从前？这种担忧和遗憾的共同影响使我从
心底想为这个地方做些什么。在我说明了来意之后，负责人员表示出热烈地欢迎
和支持，并主动提出将尽可能帮助我，这使我非常感动。所以最终将沙坡尾选择
作为我的田野点。 
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第二节 学术史回顾 
   “海洋文明是与陆地文明相对应的一种文明类型，它是人类在长久的历史发
展过程中通过各种实践活动与海洋相互作用的基础上形成的。因为海洋环境的不
同，世界各地的不同民族对于海洋的开发、利用和适应也不尽相同，由此也就形
成了世界上不同的海洋文化。”①就中国而言，有着漫长的大陆海岸线，海洋文化
也有着多种多样的发展。从环渤海地区到长江三角洲一带再到闽粤地区都形成了
各式各样的海洋社区，蕴含着丰富的海洋历史和渔民生活的痕迹。 
早期人类学家对海洋社会的研究多是伴随着殖民主义而进行的海岛研究。英
国剑桥大学哈登编写的《剑桥托雷斯海峡人类学探险报告》（Reports of the 
Cambridge Anthropological Expedition to Torres Straits）中详细记载了当地人的
社会文化状况。马林诺夫斯基所著的《西太平洋上的航海者》（Argonauts of the 
Western Pacific）一书中对当地的宗教信仰、巫术神话以及经济生活状况进行了
大量地研究。随着拉德克里夫·布朗的《安达曼岛人》（The Andaman Islanders）
以及玛格丽特·米德的《萨摩亚人的成年》（Coming of Age in Samoa），这些以
海岛为背景的民族志陆续出版，使资本主义世界更多开始关注到土著文化②。
1939 年，英国人类学家雷蒙德·弗斯以马来半岛东海岸为田野点，对当地的海
洋渔业进行研究，并在 1946 年出版了《马来渔民的小农经济》（Malay Fishermen: 
Their Peasant Economy）一书，其中翔实地描述了当地渔业经济的细节，对当地
渔业的渔获量、商品价格和市场组织、渔民收入、资本投入及借贷等方面都做了
定量的数据资料呈现及分析，并在此基础上关注了当地的社会文化因素如宗教、
组织关系等方面与生态文化的联系③。 
虽然这些作品都以海洋社会族群为研究对象，但作为当时西方海外殖民统治
格局下的产物，它们实际上探究的是土著社会与“现代社会”的差异性，而非海
洋社会相较于陆地社会的特殊性。20 世纪 50 年代初，西方人类学界正式提出“海
                                                             
①张先清、王利兵，“海洋人类学：概念、范畴与意义”，《厦门大学学报》（哲学社会科学版)，2014 年,1期。 
②
Haddon A.C., Reports on the Cambridge Anthroplogical Expedition to Torres Straits ,Cambridge: 
Cam-bridge University Press,1901—1935；布罗尼斯拉夫·马林诺夫斯基，《西太平洋上的航海者》，张云
江译，北京: 九州出版社，2007 年；拉德克利夫－布朗，《安达曼岛人》，梁粤译，桂林：广西师范大学
出版社，2005年; 玛格丽特·米德，《萨摩亚人的成年———为西方文明所作的原始人类的青年心理研究》，
周晓虹、李姚军、刘婧译，北京：商务印书馆，2010 年。 
③
Raymond Firth, Malay Fishermen: Their Peasant Economy, London: Kegan Paul，Trench，Trubner and Co., 
Ltd., 1946． 
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洋人类学”这一名称，在之后很长一段时间内，文化生态范式在海洋人类学研究
中都占据着主导地位。持这一观点的学者们认为，海洋社区独特的文化特征是当
地人对于有别于陆地社会的海洋自然环境和社会环境的适应方式。人类学为海洋
生态保护和渔业资源管理等具体实践应用的前提，即把握海洋社会的有效方式之
一是要正确理解海洋环境与当地文化之间的关系，在这个过程中，人类学更多地
关注与海洋环境相关的人群以及其社会文化。在海洋人类学（Maritime 
Anthropology）发展的早期，学者们观察人与海的互动关系，基于“适应”这个
重要概念提出：海洋生态系统（the marine ecosystem）是产生特殊的海洋社会
文化根本原因，也就是说在海洋特殊环境的限制和不确定性会导致人们采取特定
的应对方式和适应机制。这种观点与斯图尔德的文化生态论十分契合，从文化生
态学的视角来看，海洋环境与渔民是一个两相适应的过程，即海洋所提供的特殊
生存环境导致了渔民采取特定的应对方式和适应策略。然而，在关注海洋社会文
化时，若以功能主义和生态论的解释一概而论，通常容易忽略各地特有的海洋文
化性格①。不同人群的社会文化无疑有着差异，虽然都是靠海吃海的渔民，不同
地区的渔民也有着各自的文化特色。表现为大同小异的渔业技术、宗教信仰、社
会组织方式背后都有着各自特有的环境背景，所以针对特定地区的海洋社会文化
研究就显得尤为重要。以文化生态学的范式为指导，我们应该对特定文化区的海
洋文化展开更细致的田野考察，从更多的角度发现不同海洋文化区特有的海洋性
格。 
20 世纪 60 年代，海洋人类学这个概念开始被更多的学者接纳和应用，并在
70 年代正式确立为人类学的一门分支学科。“海洋人类学家研究的关注点也不再
只限于生态适应和渔业社区文化等方面，而是逐渐扩展到了渔业的政治和文化、
渔民的身份认同、渔业社会的竞争与协作、渔民的集体行动困境、公共财产资源
管理、混沌理论、使用权和海洋占有制度、民间的共同管理制度、渔民的传统生
态知识、海洋多种用途之间的冲突等诸多方面。”②  
    张先清教授在《海洋人类学：概念、范畴与意义》一文中认为：“所谓海洋
人类学(Maritime Anthropology)，就是运用人类学的理论、视角和方法对海洋类
                                                             
①王利兵，“海洋人类学的文化生态视角”，《中国海洋大学学报》（社会科学版），2014 年第 3期。 
②王利兵，“海洋人类学的文化生态视角”，《中国海洋大学学报》（社会科学版），2014年第 3 期。 
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型社会的人群行为及文化进行分析和研究的学科，它主要探讨包括渔业社区的人
口、家庭、风俗、宗教信仰、生计方式、组织规范、技术工具、艺术以及海洋适
应、海洋移民和海洋污染与海洋生态保护、渔业资源管理、全球化对于地域渔业
社区发展、海洋资源共享、海洋利用协作的影响等一系列重要问题。这一分支学
科的产生与人类学发展息息相关。” 并认为海洋人类学的研究范畴应该至少包括
以下三个方面：“一是渔业社区的整体性研究。渔业社区是海洋和渔业文化保存
和传承的重要载体，我们不仅可以从中看到作为整体经济体系重要组成部分的渔
业经济，而且还可以窥探具有多样性文化特征的渔民生活。具体来说，渔业社区
研究应该包括社区的社会结构、组织制度、文化规范、生产方式、技术工具、经
济模式、行为方式、家庭结构、亲属关系、心理性格、宗教信仰、音乐艺术以及
船员的水上生活和渔业社区的变迁等诸多方面。二是有关海洋生态保护、渔业资
源管理和海洋政策制定等内容的应用性研究。三是海洋社会文化其他问题的研究，
包括海港文化、海岛旅游、海洋移民、史前海洋适应以及沿海不同人群和文化之
间的交流、互动等。”① 
一些海洋民族学者认为：“海洋人类学是关于海洋民族对海洋和海岸带、海
岛资源的开发、利用和管理的科学，它以多维的视角考察海洋和人类的关系。海
洋人类学十分强调实证研究，对海洋民族传统的海洋捕捞、造船和航海技术、海
上贸易、社会构造、生活文化、口碑传承、文物古迹等进行调查研究，并揭示人
类如何适应海洋环境和保护海洋环境资源。”② 
在海洋渔村研究方面，国内的学者多是从个案角度出发，聚焦渔村的社会性
和渔民族群性研究。如《福建东岱海洋族群的信仰空间和仪式传统》一文从人类
学角度出发，阐述了东岱岛在海洋环境的不确定性影响下形成的独特的海神信仰，
以及其呈现的多元化、复杂化特征，并揭示其承载的海洋文化研究的重要性③。
《渔村述事——东南沿海三个渔村的变迁》一文从渔民主体性的角度，通过深度
田野调查考察了三个渔村的社会变迁过程和特点④。《海洋渔村的终结——海洋开
发、资源再配置与渔村的变迁》一书中选取了南庄、东庄、牛庄三个海洋渔村作
                                                             
①
 张先清、王利兵，“海洋人类学：概念、范畴与意义”，《厦门大学学报》（哲学社会科学版)，2014 年第 1
期。 
②
 廖国一，“环北部湾少数民族问题的重要性及其研究方法”，《广西民族师范学院学报》，2012 年第 1 期。 
③
 张先清，“福建东岱海洋族群的信仰空间和仪式传统”，《闽台文化研究》，2015 年第 1 期。 
④
 彭兆荣，《渔村述事——东南沿海三个渔村的变迁》，杭州：浙江人民出版社，1998 年。 
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为研究对像，通过个案研究的方式阐述海洋环境的变迁与渔民社会之间的关系①。
作者认为：“根据资源的差异，将海洋渔村大致分为三种类型：城郊渔村、海边
渔村（远离城镇）、海岛渔村，这三种渔村的变迁路线是完全不同的。城郊渔村
受城市化的影响最为直接；海岛渔村则受海洋资源特别是海洋动植物资源变化的
影响最为明显；而海边渔村则处于上述两种渔村中间，它既受海洋资源变化的影
响，也受来自市场化、资源管理体制的影响。” 《东海岛屿文化与民俗》以浙江
省诸岛屿渔民为研究对象，详细描绘了当地渔民的捕捞习俗和神灵信仰等民俗②。
《明清福建渔村经济研究——以崇武大岞村为个案分析》大对岞渔村的经济发展
脉络进行梳理，并阐述了渔村生产技术的变迁过程③。 
在传统渔村向现代化转型的过程当中，遇到了不少挑战和问题。海洋开发活
动给渔民社会带来了哪些影响？传统的海洋渔民现今的生活状况如何？不少学
者对海洋与社会的关系进行系统分析，对人类海洋开发活动以及由此产生的社会
结构的变化进行了研究。《海洋渔民何以边缘化——社会海洋学的分析框架》一
文中“尝试运用海洋社会学的分析框架，揭示海洋开发与沿海城市化对传统的海
洋渔民群体带来的影响和冲击，探讨这一群体在社会结构中逐渐阶层化（职业分
化）、弱势化（经济地位）、边缘化（社会地位）的内在机理，探求保护与扶持海
洋渔民群体的有效路径。”④《海洋与社会的协调发展：研究视角与存在的问题》
一文认为为了理解海洋社会与整体社会之间的关系，促进海洋与社会的协调发展
就必须树立正确的海洋社会观，充分认识到海洋在社会整体中的地位和影响⑤。
《“渔民、渔业、渔村”逻辑与悖论——以龙海市浯屿村渔业调查为例》从社会
学角度关注渔区的社会微观基础变化，探索适合渔区发展的政策⑥。《渔村改革与
海洋渔民的社会分化——基于牛庄的实地调查》将海洋渔村与土地型村庄在相同
社会因素影响下的社会变迁结果做了比较，并重点剖析了村民之间的社会分化⑦。
                                                             
①唐建国，《海洋渔村的终结——海洋开发、资源再配置与渔村的变迁》，北京：海洋出版社，2012 年。 
②姜彬，《东海岛屿文化与民俗》，上海：上海文艺出版社，2005 年。 
③汪炜伟，“明清福建渔村经济研究——以崇武大岞村为个案分析”，《福建高等专科学校学报》，2008 年第 5
期。 
④同春芬、张曦兮、黄艺，“海洋渔民何以边缘化——社会海洋学的分析框”,《社会学评论》，2013 年第 3
期。 
⑤崔凤，“海洋与社会的协调发展研究视角与存在的问题”，《中国海洋大学学报》（社会科学版），2004 年第
6 期。 
⑥林光纪，“渔民、渔业、渔村”逻辑与悖论——以龙海市浯屿村渔业调查为例”，《中国渔业经济》，2010
年第 4 期。 
⑦唐国建，“渔村改革与海洋渔民的社会分化——基于牛庄的实地调查”，《科学.经济.社会》，2010 年第 1
期。 
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《浅析我国新型渔村管理的难题及对策》分析了渔村产业结构变迁的过程，并试
图总结新渔村建设中的成效与问题①。《渔村产业转型后渔民发展困境与反思——
以平潭县东美村、山边村为例》探讨了 90 年代以来渔村进行产业转型之后的渔
民职业构成变化②。 
目前对于沙坡尾社区的研究主要集中在旧城改造和港口设计方面。例如《基
于可持续发展理念的老港口更新改造设计研究 ——以厦门市沙坡尾为例》文中
针对沙坡尾港口因海上运输业的衰落而逐渐失去活力这一问题，运用“可持续发
展”理念和“历史文化延续”原则,结合沙坡尾港口的自身发展优势进行改造，以
激活港口活力③。《试论滨海旧城改造中的生态景观设计 ——厦门市沙坡尾避风
坞区域生态景观恢复》文中通过对沙坡尾避风坞区域的生态、文化、社会等方面
的研究调查，提出了海陆交接区域的生态恢复方法，力求解决沙坡尾因生态系统
破坏而带来的诸多问题④。《基于文创空间设计的厦门沙坡尾旧厂区改造设计研
究》一文通过分析沙坡尾一带旧厂房的现状以及发展定位，为旧厂房的改造提出
合理化建议⑤。《非正式更新模式下的旧城区更新的研究——以厦门沙坡尾为例》
文中指出随着城市化的发展，沙坡尾面临着大拆大建的严重问题，并在改造和兼
顾多元价值观之间提出了合理化建议⑥。 
随着城市化发展和旧城改造的进行，渔船退渔，渔民上岸，渔村更新，海港
功能的丧失，沙坡尾所蕴含的传统海洋文化逐渐作为非物质文化遗产而存在，对
沙坡尾海洋文化的保护和传承也就成为当前最为迫切的问题。 
对于非物质文化遗产的存续问题，如何做才能保持其地方性特色和历史传统，
不少学者也进行了相关方面的研究。《主体性缺失：当前非物质文化遗产保护省
思》一文揭示民众是非物质文化遗产的创造者，因此保护工作必须以尊重民众的
主体性为前提，以活态性保护、整体性保护、原真性保护、在地化保护为原则，
尊重文化的内在发展规律，才能真正推动非物质文化遗产的保护和创新⑦。《文
                                                             
①王金荣，“浅析我国新型渔村社区管理的难题及对策”，《中国渔业经济》，2012 年第 1 期。 
②景晶，“渔村产业转型后渔民发展困境与反思——以平潭县东美村、山边村为例》”，《福建省社会主义学院
学报》，2014 年第 2 期。 
③曹宇，《基于可持续发展理念的老港口更新改造设计研究——以厦门市沙坡尾为例》（硕士学位论文），
厦门大学，2014 年。 
④王瑶,《试论滨海旧城改造中的生态景观设计 ——厦门市沙坡尾避风坞区域生态景观恢复》（硕士学位论
文），厦门大学，2007 年。 
⑤叶茂乐、林波, “基于文创空间设计的厦门沙坡尾旧厂区改造设计研究”,《城市建筑》，2015 年第 8 期。 
⑥高媛,“非正式更新模式下的旧城区更新的研究——以厦门沙坡尾为例”，《城市》，2013年第 9 期。 
⑦陈沛照，“主体性缺失：当前非物质文化遗产保护省思”，《广西民族大学学报》（哲学社会科学版），2014
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化遗产的原真性研究》文中从文化旅游和文化遗产的关系入手，指出当前文化旅
游过于侧重游客的感受，致使文化遗产的保护失去了文化本身的原真性。并从文
化遗产的主体性、时空性、整体性、多样性等基本属性出发，讨论了非物质文化
遗产保护的内在要求①。《遗产政治学：现代语境中的表述与被表述关系》一文
指出“遗产作为一种特殊的人类‘财产’，与社会、历史、自然、文化、表述方
式等存在着复杂的关系。对它的认识、理解、诠释呈现诸多的差异与变化。”强
调在当今的遗产保护工作中存在着主体性“失语”，对遗产的认知不清也就导致
了重建家园的自觉性和重要性，也影响了遗产战略的可持续发展②。《遗产研究
的话语视角：理论、方法、展望》一文中认为重构遗产的多样性应该以从跨学科
和跨文化的角度出发，整合不同话语分析方法，以本土话语方式陈述，重建带有
地方性特色的文化遗产③。 
 
第三节 研究问题和方法 
    由上述可见，任何一个海洋社会都有其独特的海洋文化内涵，应从整体上把
握这个社区的海洋文化类型和其承载的人群的生产生活方式。现有的与沙坡尾有
关的研究多集中在旧城改造和城市空间设计等方面，多为建筑学的研究方法。大
多数的调查报告的角度趋向单一化，并没有对海洋社会进行系统和全方位的描述，
突出海洋社会较之内陆社会之特殊性的研究成果也相对缺乏。立足于海洋主体性
的视角，不再将海洋看作是陆地的边缘，将沙坡尾视为一个传统渔村，通过长时
间参与式的田野调查对其社会与文化进行考察，关注其海洋文化特殊性的论著也
寥寥无几。 
其次，现在的沙坡尾正处于改造阶段，政府、社会、居民各方势力纠葛于其
中，传统海洋文化在沙坡尾产业化转型的过程中也随之改变。而作为厦门港最后
的记忆，沙坡尾传统海洋文化该以何种形式保存下来确实是个需要深思和讨论的
问题。 
海洋人类学作为人类学的一个分支，所采用的研究方法大多为人类学的基本   
                                                                                                                                                                              
年第 6 期。 
①吴兴帜，“文化遗产的原真性研究”，《西南民族大学学报》（人文社会科学版），2012 年第 1 期。 
②彭兆荣，“遗产政治学: 现代语境中的表述与被表述关系”，《云南民族大学学报》(哲学社会科学版)，2008
年第 2 期。 
③侯松、吴宗杰，“遗产研究的话语视角：理论、方法、展望”，《东南文化》，2013 年第 3 期。 
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研究方法：参与观察法与访谈法。深入田野，通过长期的参与观察获得一手资料
是人类学的研究基础。Russell H. Bernard 认为参与观察不仅为一项研究技术，
亦是一整套策略性的研究方法①。笔者在进入田野后，根据实际情况将为期四个
月的田野调查分阶段进行。2015 年 4 月正式进入田野，适逢沙坡尾朝宗宫庆为
庆祝太上老君诞辰举行庆典，便以此作为契机以观察者的身份进入村人的视野。
在之后的一、两个礼拜中通过聊天、主动帮忙等方式逐渐与村人建立联系。在这
个阶段主要熟悉沙坡尾的整体环境，聚焦研究视角，最终将论文确定在生计方式、
宗教信仰、以及随着城市化发展沙坡尾传统海洋文化的消逝三个面向。2015 年
6 月多以老渔民作为访谈对象，通过非正式访谈和半结构式访谈获取捕鱼方式、
渔民生活、早期鱼牙和渔捞公社的情况。2015 年 7 月多以沙坡尾周边商户、游
客、129 文化创意中心的负责人员、本地居民等作为访谈对象，以半结构访谈方
式了解不同人群对于沙坡尾近期改造的看法，以及在对传统海洋文化保护过程中
各方势力的交叉影响。人类学田野调查亦注重田野间隔，在此期间可整理、查阅
资料，审视前期工作，后再返回田野补充所缺失的部分。在与老师、同学讨论后，
其忽略的部分便凸显出来。笔者于 2015 年 11 月重回田野点补充相关资料，适
逢沙坡尾龙珠殿举行隆重的“送王船”仪式，笔者作为龙珠殿管委会的临时工作
人员有幸参与到整个仪式的过程中，期间也针对沙坡尾社区主要四座宫庙以及社
区信仰情况进行了资料的收集。依此循序渐进的节奏，大体完成了田野调查。 
访谈是人类学田野的利器，常分为非正式访谈、非结构式访谈、半结构式访
谈与结构式访谈。此次田野调査中较常运用的为非正式访谈与半结构式访谈，非
正式访谈常见于田野初期，半结构式访谈多用于田野后期。问卷调查法在对沙坡
尾的商户进行访谈时得到了运用。除完成访谈内容外，亦对被访谈者的情绪变化、
外部影响予以关注，以增加访谈的效度。  
依照研究方法，本文的资料来源主要有文献资料和访谈资料两个方面。文献
资料包括地方史志，沙坡尾居委会人口档案资料、历史发展记载、以及与渔业渔
村相关的各种规章制度。访谈资料包括笔者在沙坡尾田野调查的四个月时间内通
过持续性的参与观察，针对本地渔民、先关负责人员、游客以及入驻商户进行的
结构性和非结构性访谈，并整理归纳成文。为尊重隐私，本文中出现的人物姓名
                                                             
① Russell H. Bernard. Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches(5th ed.) 
New York: Altamira Press.2011. 
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均为化名。
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